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Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. (1) Menguji perbedaan 
pengaruh penggunaan strategi pembelajaran inkuri terbimbing dan kooperatif 
tipe STAD terhadap konsep diri siswa. (2) Menguji perbedaan pengaruh 
kreativitas belajar fisika antara siswa yang kreativitas tinggi dengan  kreativitas 
sedang dan kreativitas rendah terhadap konsep diri siswa. (3) Menguji interaksi 
antara penggunaan strategi pembelajaran dengan  konsep diri siswa dalam 
kaitannya dengan kreativitas belajar fisika. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimental semu  dengan rancangan penelitian menggunakan rancangan 
faktorial 2X3.  
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X MIPA pada MAN 2 
Sragen tahun pelajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X MIPA1 jumlah 40 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas X MIPA2 
jumlah 40 siswa sebagai kelas kontrol diambil dengan cluster random sampling 
yang kemudian dilakukan uji keseimbangan rataan dengan uji t. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan ukuran sel 
tak sama dan uji lanjut metode sceffe yang sebelumnya dilakukan uji normalitas 
dan uji homogenitas.  
Dari hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tidak sama pada taraf 
signifikansi α = 0,05 menunjukkan (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
penggunaan strategi pembelajaran inkuri terbimbing dan kooperatif tipe  STAD 
terhadap konsep diri siswa pada mata pelajaran fisika materi fluida statis  (Fhit.  = 
13,340 > 3,96 = Ftabel). (2) Terdapat pengaruh yang signifnifikan antara kreativitas 
belajar  fisika  terhadap konsep diri siswa pada  materi fluida statis (Fhit.  = 73,069  
> 3,11 = Ftabel). (3)Terdapat interaksi yang signifikan antara strategi pembelajaran, 
kretivitas belajar fisika terhadap konsep diri siswa ( Fhit.  = 4,861 > 3,11 = Ftabel).  
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The aim of this study was as follows. (1) Examine the difference in the 
effect of the use of learning strategies guided inquiry and cooperative STAD to 
the self concept of students. (2) Examine the difference in the effect of creativity 
in learning physics students who have  high creativity, middle creativity and low 
creativity to student self-concept. (3) Examine the interaction between the use 
of learning strategies with self-concept of students in relation to creativity in 
learning physics. This research is a quasi experimental research design using 2 X 3 
factorial design. 
Study population was all students of class X MIPA at MAN 2 Sragen in 
2015/2016. The sample in this research is class X MIPA1 consist of 40 students as 
an experimental class and class X MIPA2 consist of 40 students as the control 
class is taken by cluster random sampling were then carried out tests of balance 
flats with t test. Data collection techniques used are questionnaires and 
documentation. Data analysis technique used are two-ways analysis of variance 
with different cell sizes and further test with Scheffe method were previously 
performed tests of normality and homogeneity test. 
From the analysis of variance of two roads with a cell is not the same at 
significance level = 0.05 indicates ( 1 ) There is a significant effect strategy guided 
inquiry and cooperative learning STAD type of self-concept of  students in the 
subjects of physics static fluid material (Fhit.  = 13,340 > 3,96 = Ftabel). ( 2 ) There is 
influence signifnifikan between the creativity of self-concept study physics 
student at the static fluid material (Fhit.  = 73,069  > 3,11 = Ftabel) . ( 3) There was a 
significant interaction between the learning strategy , learning creativity  physics 
of the self-concept of the student ( Fhit.  = 4,861 > 3,11 = Ftabel). 
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